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PERSIAPAN TULISAN 
 
Penulis yang berminat menyumbangkan artikel dapat merujuk ketentuan persiapan penulisan 
sebagai berikut, yaitu (a) naskah diketik dalam spasi rangkap ukuran kuarto dengan margin 4 cm 
dari pinggir kiri dan 3 cm dari kanan, atas dan bawah kertas. Naskah dikirim print-out dan 
disketnya, (b) catatan kaki tidak dipakai dan sebagai gantinya dipergunakan angka menunjuk 
catatan rujukan. Catatan rujukan dicantumkan di akhir naskah, (c) rujukan dijelaskan secara 
eksplisit dan mengacu pada daftar pustaka di setiap akhir naskah, (d) Naskah ditulis dalam bahasa 
Indonesia atau dalam bahasa Inggris, (e) abstrak maksimal 200 kata ditulis dalam Bahasa Inggris 
dan dalam Bahasa Indonesia, abstrak diketik dalam halaman terpisah, dilampirkan bersamaan 
dengan naskah, (f) revisi berhak dilakukan oleh redaksi sejauh tidak tujuan isi naskah, (g) naskah 
yang tidak dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulisnya. (h) artikel yang 
merupakan hasil penelitian dibuat dengan format: judul, penulis (nama penulis beserta 
jurusan/fakultas dan nama perguruan tingginya), abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, 
pembahasan, simpulan dan daftar rujukan, (i) artikel yang merupakan non-penelitian dibuat dengan 
format: judul, penulis (nama penulis beserta jurusan/fakultas dan nama perguruan tingginya), alamat 
email, abstrak, kata kunci, pendahuluan, sub-sub bagian, simpulan dan daftar rujukan 
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